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Berta Jajul : “Penerapan Model Pembelajaran STAD Berbantuan 
Permainan Mencocokkan Kartu untuk Meningkatkan Keaktifan dan Prestasi 
Belajar Siswa pada Pokok Bahasan Alat-Alat Optik”. Dibimbing oleh 
Herwinarso, S.Pd., M.Si. dan Drs. Tjondro Indrasutanto, M.Si. 
Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di kelas VIII A SMP Kristen 
YBPK I Surabaya, pendapat dari siswa mengenai pelajaran fisika yang 
banyak menggunakan rumus dalam penyelesaian soal, sulit dan 
membosankan merupakan penyebab dari rendahnya keaktifan dan prestasi 
belajar siswa. Hal ini dilihat dari keaktifan siswa yang hanya mencapai 
34.04%, nilai rata-rata kelas hanya 60.7 dengan prosentase ketuntasan 
48.1% dari 27 orang siswa yang memenuhi Standar Ketuntasan Minimum 
(SKM = 72) yang ditetapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa dengan menerapkan 
model pembelajaran kooperatif STAD berbantuan permainan mencocokkan 
kartu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) yang dikembangkan oleh Kemmis dan Sanford. 
Penelitian ini dilakukan selama 2 siklus, yang dimulai pada tanggal 26 
Maret 2013 sampai 21 Mei 2013. Jumlah siswa dalam penelitian ini adalah 
27 orang dengan rincian 16 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Hasil 
dari pelaksanaan PTK di kelas tersebut di atas mengalami peningkatan 
baik keaktifan maupun prestasi belajar siswa. Pada siklus I dan siklus II 
prosentase keaktifan melalui observasi siklus I dan siklus II  adalah 62.96% 
dan 87.04%. Prosentase ketuntasan untuk prestasi belajar siswa pada 
siklus I dan siklus II adalah 74.07% dan 81.48%, sedangkan nilai rata-rata 
kelas mencapai 74.96 dan 82,04. Berdasarkan data-data tersebut diperoleh 
kesimpulan bahwa dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif 
STAD berbantuan permainan mencocokkan kartu dapat meningkatkan 
keaktifan dan prestasi belajar siswa SMP Kristen YBPK I Surabaya pada 
pokok bahasan alat-alat optik tahun ajaran 2012/2013. 
Kata kunci : Penelitian Tindakan Kelas, model pembelajaran kooperatif 






Berta Jajul “The Implementation of STAD Model through Matching Cards 
Game to Improve the Students’ Participation and Learning Achievement in 
Optical Instruments”. The advisors are Herwinarso, S.Pd,. M.Si. and Drs. 
Tjondro Indrasutanto, M.Si. 
Based on the observations that have been made in class VIII A of YBPK I 
Christian Junior High School Surabaya, the opinions of the  students about 
the physics lesson that uses many formulas to solve the problems are 
difficult and tedious is the cause of the low of the participation and learning 
achievement of the students. It is seen from the involvement of the student 
which only reached 34.04%, the average grade is only 60.7 with 48.1% 
completeness percentage of 27 students who meet the minimum standards of 
completeness (SKM = 72) were determined. The purpose of this research is 
to improve the students’ participation and learning achievement by 
applying STAD cooperative learning model assisted matching cards game. 
The method used in this study is Classroom Action Research (CAR) 
developed by Kemmis and Stanford. This study was conducted in 2 cycle 
that began on March 26, 2013 to May 21, 2013. Number of students in this 
study were 27 students with the details of 16 boys and 11 girls. The results 
of the implementation of CAR in the class above has increased both the 
students’ participation and leraning achievement. In the first cycle and 
second cycle, the percentages of the participation through observation, the 
first cycle and the second cycle was 62.96% and 87.04%. Percentage of 
completeness for student achievement in the first cycle and the second cycle 
was 74.07% and 81.48%, while the average value of the class reached 
74.96 and 82.04. Based on these data, the research has found the  
conclusion that by implementing STAD cooperative learning model assisted 
matching cards game can increase the students’ participation and learning 
achievement in Optical Instruments subject in class VIIIA of YBPK I 
Christian Junior High School Surabaya at academic year 2013/2013. 
Keywords: Classroom Action Research, STAD cooperative learning model, 
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